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Лідер – це людина, здатна впливати на дії однієї людини або 
групи людей з метою досягнення певної мети. Лідер поділяється на два 
підвиди: активний і інтелектуальній. 
Лідерські здібності студентів можуть розвиватися і 
удосконалюватися за допомогою різних програм. Рекомендується 
проведення тематичних занять, що знайомлять з життям видатних 
лідерів, заохочування молодь аналізувати якості, мотивації, склад і 
стиль лідерів, проведення майстер-класів, тренінгів і інших 
розвиваючих програм. 
Формування лідерських якостей, відбувається в процесі 
включення молоді, дітей і підлітків в активну суспільну діяльність, без 
цього неможлива діяльність молодіжної організації. 
Велику роль у розвитку лідерських і організаторських якостей у 
студентів також відіграє самоврядування. 
Метою самоврядування є формування високоморальної творчої, 
активної особистості на основі прилучення до загальнолюдських 
цінностей, а також засвоєння соціальних норм через участь у 
громадському житті. Завдання самоврядування передбачають 
становлення виховної системи через формування єдиного колективу, 
залучення особистості до загальнолюдських цінностей, засвоєння 
особистістю соціальних норм,  створення умов для самовираження, 
самоствердження і реалізації кожної особистості, формування активної 
життєвої позиції, розвиток творчості і ініціативи, лідерських і 
організаторських якостей. 
Фактори, що створюють дійсного лідера: 
1) розум та інтелектуальні можливості; 
2) впевненість у собі; 
3) активність та енергійність;  
4) знання справи, компетентність; 
5) вище становище над іншими. 
 
 
